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A agricultura sustentável é aquela que respeita o meio ambiente, é ligada ao ponto de vida social e consegue ser 
ecologicamente viável sem afetar o ecossistema. A agricultura para ser considerada sustentável tem que ter a garantia de que 
não prejudicará gerações futuras e não diminuirá a produção e aumentará a qualidade de vida das próximas gerações. A horta 
sustentável consiste no cultivo de verduras, frutas, legumes e temperos sem o uso de agrotóxicos e de maneira ecológica. O 
projeto propõe levar conhecimento dos benefícios de hortas sustentáveis a crianças visando atingir suas famílias. Uma horta 
que utilize recursos viáveis como materiais recicláveis e adubos orgânicos. A horta sustentável é um excelente meio para 
ampliar a aprendizagem do aluno e despertar seu interesse para a alimentação saudável. Nesse sentido, a implementação de 
hortas sustentáveis surgiu como parte da educação tanto formal quanto a não formal, pois a mesma busca despertar a 
população sobre a situação do nosso planeta. Nesse projeto foi abortado sobre a necessidade de conscientização e mudanças 
de valores e atitudes para que os alunos venham a inserir no cotidiano. Para tanto, foi utilizado uma metodologia para atingir o 
objetivo proposto. Foram realizadas leituras e análises em diversas bibliografias para construção do referencial teórico que 
embasou todo o trabalho, foi aplicado inicialmente, questionários aos estudantes, pretendendo saber seus conhecimentos 
sobre educação ambiental, e se estão sendo transmitidos esses conhecimentos. Nesse trabalho foram feitas cartilhas para 
distribuição, cada membro do grupo se responsabilizou pela distribuição e implantação do conhecimento destas cartilhas e 
também formam elaboradas perguntas a respeito do dia a dia em relação ao meio ambiente posteriormente feito um gráfico 
com as analises. Esse novo projeto teve como principal objetivo incentivar crianças com demonstrações de técnicas de 
reutilização de matéria orgânica e materiais reciclados em forma de horta. 
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